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Važnost crkvenih zvona i zvonara
Krešimir Galin
Zvonjenje crkvenim zvonima spomenik je jednog posebnog relativno ranog zapadnoeu-
ropskog višeglasja na prijelazu (počet-
ku, op. K. G.) prvog tisućljeća linear-
no-horizontalne polifonije. Takav je 
izniman primjer kampananja očuvan 
do naših dana u crkvi sv. Filipa i Jakova 
u Grobniku. Za Europu to je nepovrat-
no izgubljena daleka prošlost, dok je u 
Hrvatskoj još uvijek životna stvarnost. 
Pokraj te činjenice stoji i treća činje-
nica da su neki elementi kampananja 
(posebno uočljivi u grobničkom, ali 
i jelenjskom) zajednički najstarijim 
zabilježenim (ali još živim) načinima 
signalizacije pomoću udaranih drve-
nih (ili kovanih) ploča u izoliranim 
samostanima Grčke. Isto podrijetlo, 
dokazano ima i starorusko crkveno 
zvonjenje, ali se ono kasnije potpuno 
drugačije razvijalo. To je još jedna zna-
čajna povijesna činjenica koja potvr-
đuje da katolička i pravoslavna crkva 
imaju u svojim korijenima zajedničke 
kulturne elemente tradicije. Zato je 
potrebno učiniti usporedbu tih ele-
menata, ali također utvrditi povijesne 
činjenice vezane za proizvodnju, tj. 
lijevanje crkvenih zvona kao i razvitak 
određenih tehnika zvonjenja crkve-
nim zvonima. Zbog navedenog treba 
smatrati zvonjenje crkvenim zvonima 
kao i određen broj zvona, kulturnim 
spomenicima nulte kategorije.
Niz glazbenih varijanata 
kampananja
Kako je jedinstveni očuvani način 
grobničkog kampananja tako je i je-
Tradicija zvonjenja crkvenim zvonima značajna je tema u povijesti hrvatske tradicijske 
glazbene kulturne baštine. Njihovo je značenje za hrvatsku kulturu općenito i posebno za 
tradicijsku kulturu neprocjenjivo. Pojavu tradicijskog načina muziciranja, tj. zvonjenja crkve-
nim zvonima, srećom, možemo još danas znanstveno istraživati i dokumentirati kao žila-
vi »prežitak« daleke prošlosti u suvremenom životu hrvatskog naroda, premda hrvatska 
etnomuzikologija toj temi posvećuje vrlo malo zanimanja. Hrvatsko zvonjenje s crkvenim 
zvonima, posebno grobničko kampananje, upravo je jedinstveni primjer očuvanog ranog li-
nearno-horizontalnog višeglasja Zapadne Europe i zbog svojih arhaičnih elemenata trebalo 
bi se predložiti UNESCO-u za listu spomenika svjetske nematerijalne (duhovne) kulturne 
baštine. Zanimljivo je i kombinirano zvonjenje u Cerniku.
dinstvena činjenica da se u Hrvatskoj 
očuvao cijeli niz glazbenih varijanata 
kampananja i njihovi razvojni oblici 
tehnike zvonjenja, od kojih je i jedan 
značajan primjer kombiniranog zvo-
njenja – kampananja crkvenim zvo-
nima u crkve sv. Bartola u Cerniku. 
Sama činjenica da se kampananje kao 
naziv za stariju tehniku neposrednog 
zvonjenja s crkvenim zvonima, kada 
se držeći klatno zvona u ruci, ritmič-
ki udaralo o samo jednu unutarnju 
stranu nepomičnog zvona, zadržao i 
čak prenio na kombiniranu tehniku 
zvonjenja tehnikom njihanja zvona 
potezanjem konopca i samostalnim 
udaranjem zaljuljanog klatna o obje 
unutarnje strane plašta zvona, doka-
zuje povijesno prijelazno, drugo mje-
sto kombinirane tehnike zvonjenja u 
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